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共管理活动中居于主要地位的官僚则从原来的主导者转变为合作者和咨询者。 /公民具有积





















































年前大幅下降了 21. 4%, 关心度仅为 65. 1%。
º
与公民政治关心度下降相对应, 虚假、被动政















报,如果把这种情况推向极端, 就会出现 /超级市场式的国家, 那么需要广泛义务支持的公民
社会权利就不会出现了。 /不惜代价谋求好处的短期交换会破坏社会团结 0» ,也会削弱社会
资本, 而这种公民的出现似乎是以市场领域发展为宗旨、生产效率优先为目标的 /后发型0国
家必然经历的社会变化历程。
















(四 )反叛情绪增强: /极端激进型公民 0初显
如果说 /悲观怀疑型公民0是 /社会排斥0所产生的一种 /静态 0的后果, 那么, /极端激进

























崇尚 /绝对自由0的市场经济, 反对任何形式的政府管理和调控, 认为政府和市场是一种 /零
和 0的格局。此外, /市场万能论 0还表现为市场经济原则的泛化, 即忽视社会生活不同领域的
具体价值要求,把本属于经济交易领域的原则和价值观念简单平移到其它领域, /政治市场
化 0、/文化市场化 0的现象已经在中国初露端倪。这种把市场经济原则主观放大的 /机械经济
决定论 0不仅给市场本身的发展带来了许多不利的影响, 更造成了社会生活的失衡和社会观
念体系的严重混乱。片面夸大 /经济人0理性的、以有限交换为特征的 /机会主义公民0就是这
种片面强调市场、效率的 /市场万能论 0的后果之一。此外, 对经济效率与社会公平之间关系
的认识偏差无疑会加剧社会的贫富分化,进而使 /社会排斥 0的范围和程度加重, 尤其在中国
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º李远夫: 5民众政治热情: 2038年悬念 6, 5小康 62004年第 10期。
» [美 ]托马斯#雅诺斯基: 5公民与文明社会 6,辽宁教育出版社 2000年版,第 32页。
¼ 同市场领域一样,中国目前的国家领域存在的 /越位 0与 /缺位 0并存的问题已经引起了社会各界的广泛关注,学界论
述颇多,这里不做赘述,但是,国家领域的极端扩张无疑对于公民的自主意识的提高和自主能力的培养会产生消极的影响。
½ [德 ]黑格尔: 5法哲学原理 6,范扬、张企泰译,商务印书馆 1961年版,第 211页。
½ 汪晖、陈燕谷主编: 5文化与公共性 6,生活# 读书# 新知三联书店 1998年版,第 202页。
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